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ABBOTT, A. C.: See MacDougall, J. T., jt. auth.
ACTINOMYCOSIS, Actinomyeose mammaire prim­
itive [Trempe] 210.
AIR, bacteriology, Bacteriological efficiency of air- 
conditioning systems in operating-rooms 
[Fredette] 226.
ANDERSON, E. N.: See MacDougall, J. T., jt. 
auth.
ANDERSON, W.: See Baird, R. J., jt. auth.
ANEURYSM, cerebral, Cerebral arteriovenous 
aneurysms: surgical management [Parkinson] 
313. , . ,
ANKLE, surgery, Fusions about the talus in chil­
dren [Mustard and Laurin] 201.
ANTIBIOTICS, therapy, Observations on surgical 
infections and their treatment [Wilson] 350.
ANTRUM PYLORI: See Stomach, innervation.
AORTA, surgery, Tantalum gauze as a supporting 
agent in aortic lesions: preliminary report 
[MacDougall and others] 248.
APPENDIX, mucocele, Mucocele of the vermiform 
appendix with pseudomyxoma peritonei: treat­
ment of four cases with radioactive colloidal 
gold [Palmer, Rose and Lougheed] 142.
ARACHNODACTYLIA, Marfan's syndrome: a
successful aortic homograft for a dissecting 
aneurysm of the thoracic aorta; case [Baker, 
Wilson and Woods] 371.
ARCHIBALD, EDWARD WILLIAM (1872-1945) 
[Penfield] 167.
ARTERIES, wounds and injuries, Arterial injuries 
due to blunt (non-penetrating) trauma: ex- 
eriences with fifteen patients [Couves, Lump- 
in and Howard] 197.
ARTERIOSCLEROSIS, therapy, Lumbar sym­
pathectomy: long term follow-up on 124
operations done for arteriosclerosis and 
Buerger’s disease of lower limbs [Robertson] 
253.
B
BAIRD, R. J., ANDERSON, W. and M ILLS, 
J. R. F., Carcinoid tumour in a Meckel’s 
diverticulum; case 368.
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homograft for a dissecting aneurysm of the 
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BEATTIE, W. G.: See Vogelfanger, I. J., jt. auth.
BEAUDRY, E.: See Roy, F., jt. auth.
BIBLIOGRAPHY, Bibliography of Edward William 
Archibald [Hamlyn] 172.
BILE DUCTS, roentgenography, Examination of 
biliary system with Cholografin: surgical-
radiological correlation, preliminary report 
[Harnick, Piper and Gray] 36. 
tumours, Adenoma of the common bile duct 
causing obstructive jaundice; case [McIntyre 
and Mautner] 266.
BIOPSIES, Biopsie prescalenique: analyse de 30 
cas [Gravel and Lou] 86.
Evaluation of scalene node biopsy [Delarue] 94.
BLADDER, tumours, Cobalt beam therapy in 
primary bladder tumours: a five-year review 
[ Busby] 69.
BLOOD VESSELS, anastomosis, Concept of auto­
mation in vascular surgery: preliminary re­
port on a mechanical instrument for arterial 
anastomosis [Vogelfanger and Beattie] 262.
BREAST, Actinomyeose mammaire primitive 
[Trempe] 210.
cancer, Carcinoma of the breast [Maclean] 49.
BRONCHIECTASIS, Massive pulmonary haemor­
rhage from bronchiectasis [Jackson and Lynn] 
42.
BUERGER’S DISEASE: See Thromboangiitis,
obliterans.
BUSBY, S. M., Cobalt beam therapy in primary 
bladder tumours: a five-year review 69.
C
CALLAGHAN, J. C.: See Elliot, E. C„ jt. auth.
CAMPBELL, J. S., EWING, J. 6., GRICE, H. C„ 
LEVI, L. and PERNAROWSKI, M„ Abdom­
inal and pelvic parafflnomatosis: peritoneal 
and retroperitoneal 131.
CANADIAN JOURNAL OF SURGERY, Change 
of address 48; 278.
CHOLOGRAFIN: See cross reference under Iodi- 
pamide.
CLARK, C. W., DuVAL, F. W. and MACLEAN, 
W. A., Immediate local complications of gas­
trectomy 115.
COBALT, radioactive: See Radioactivity.
COLBECK, J. C. and SUTHERLAND, W. H., 
Staphylococcal infections in surgical units: 
the need for comprehensive control 8.
COLITIS, ulcerative, Chronic ulcerative colitis 
and carcinoma of the colon and rectum 
[Thorlakson] 218.
COLON, dilatation, Megacolon in infants and 
children [Ferguson] 100.
perforation: See Sigmoid, perforation.
COMET, V.: See Kerr, W. K., jt. auth.
COOMBES, W. N., Role of greater omentum in 
suppurative epiploitis due to swallowed foreign 
bodies 145.
COUVES, C. M., LUMPKIN, M. B. and 
HOWARD, J. M., Arterial injuries due to 
blunt (non-penetrating) trauma: experiences 
with fifteen patients 197.
CUBITAL TUNNEL SYNDROME, Role of 
cubital tunnel in tardy ulnar palsy [Feindel 
and Stratford] 287.
D
DELARUE, N. C., Evaluation of scalene node 
biopsy 94.
DEWAR, F. P. and HARRIS, W. R., Open reduc­
tion of Bennett’s fracture 33.
DIAGNOSIS, Biopsie prescalenique: analyse de 
30 cas [Gravel and Lou] 86.
Evaluation of scalene node biopsy [Delarue] 
94.
DIPHTHERIA, cutaneous [Wilson and Toshach] 
57.
DIVERTICULA: See Intestines, diverticula.
DOLAN, F. G.: See Mustard, W. T., jt. auth.
De DOMENICO, I. J.: See MacDonald, S. A., 
jt. auth.
DUCKWORTH, J. W. A.: See Mustard, W. T „ 
jt. auth.
DUODENUM, abnormalities, Heterotopic pan­
creatic tissue in wall of duodenum associated 
with bleeding duodenal ulcer; case [McCor- 
riston] 153.
DuVAL, F. W.: See Clark, C. W., jt. auth.
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ELLIOT, E. C. and CALLAGHAN, J. C„ All 
plastic ventricle-type pump with tricuspid 
valves 308.
EMBOLISM, mesenteric, Embolectomy for acute 
mesenteric vascular occlusion [Klass] 358.
EPIPLOIC APPENDAGES: See Intestines, epi­
ploic appendages.
EPIPLOITIS: See Omentum.
L ’ESPERANCE, P .: See Roy, F., jt. auth.
17-ETHYL-19-NORTESTOSTERONE, Effect of 
17-ethyl-19-nortestosterone (Nilevar) on heal­
ing of experimental wounds [Gouws, Silber- 
mann and MacKenzie] 362.
EWING, J. B.: See Campbell, J. S., jt. auth.
F
FARMER, A. W .: See Lindsay, W. K„ jt. auth.
See Thomson, H. S., jt. auth.
FARMER, A. W. and LAURIN, C. A., Congenital 
absence of the radius 301.
FEINDEL, W. and STRATFORD, J., Role of 
cubital tunnel in tardy ulnar palsy 287.
FERGUSON, C. C., Megacolon in infants and 
children 100.
FINGERS AND TOES, fractures. Open reduction 
of Bennett’s fracture [Dewar and Harris] 33.
FOOT, deformities, Fusions about the talus in 
children [Mustard and Laurin] 201.
FRACTURES, therapy, Open reduction of Ben­
nett’s fracture [Dewar and Harris] 33.
FREDETTE, V., Bacteriological efficiency of air- 
conditioning systems in operating-rooms 226.
G
GALLBLADDER, roentgenography, Examination 
of biliary system with Cholografin: surgical- 
radiological correlation, preliminary report 
[Harnick, Piper and Gray] 36.
GASTRECTOMY: See Peptic Ulcer, surgical ther­
apy; Stomach, cancer.
GASTROINTESTINAL T R A C T ,  physiology, 
Physiological considerations in gastric surgery 
[Harrison] 107.
GAY, B. C., Torsion-avulsion of an appendix 
epiploica with haemorrhage; case 376.
GILFALLAN, R., Obturator hernia; case 366.
GOLD AND GOLD COMPOUNDS, radioactiv­
ity: See Radioactivity.
GOODHAND, T. K.: See MacDougall, J. T., jt. 
auth.
GOUWS, F. and HARRISON, R. C., Influence of 
the vagus nerve on antral function 337.
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W. C., Effect of 17-ethyl-19-nortestosterone 
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362.
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GRAY, O. V.: See Harnick, L. R., jt. auth.
GRICE, H. C .: See Campbell, J. S., jt. auth.
H
HADDAD, F . S., Anterior sacral meningocele, re­
port of two cases and review of literature 
230.
HAEMOPTYSIS, Massive pulmonary haemorrhage 
from bronchiectasis [Jackson and Lynn] 42.
HAMLYN, G., Bibliography of Edward William 
Archibald 172.
HAND, wounds and injuries, The wringer injury 
[Lindsay, Thomson and Farmer] 189.
HARNICK, L. R„ PIPER, S. A. and GRAY, O. V., 
Examination of biliary system with Cholo­
grafin: surgical-radiological correlation, pre­
liminary report 36.
HARRIS, R. I., Alexander Primrose (1861-1944) 
183.
HARRIS, W. R.: See Dewar, F. P„ jt. auth.
HARRISON, R. C., Physiological considerations in 
gastric surgery 107.
See Gouws, F., jt. auth.
HAZLETT, J. W., Pyogenic osteomyelitis of the 
spine 243.
HEART, artificial, All plastic ventricle-type pump 
with tricuspid valves [Elliot and Callaghan] 
308.
diverticula, Congenital diverticulum of the left 
ventricle of the heart; case [Mustard and 
others] 149.
HERNIA, obturator; case [Gilfallan] 366.
HIRSCHSPRUNG’S DISEASE: See Colon, dila­
tation.
HOWARD, J. M.: See Couves, C. M., jt. auth.
HUMERUS, fractures, Evaluation of the manage­
ment of fractures through the middle third 
of the humerus [Kennedy and Wyatt] 26.
I
INFANTS: See under diseases, organs and regions, 
etc.
INFECTION, therapy. Observations on surgical 
infections and their treatment [Wilson] 350.
INSTRUMENTS, Concept of automation in 
vascular surgery: preliminary report on a 
mechanical instrument for arterial anas­
tomosis [Vogelfanger and Beattie] 262.
INTESTINES, anastomosis, The postgastrectomy 
syndrome: place of enteroenterostomy in treat­
ment [Mills and Laurin] 121.
diverticula, Carcinoid tumour in a Meckel’s 
diverticulum; case [Baird, Anderson and 
Mills] 368.
diverticula, Congenital anomalies in a centen­
arian; case [Plewes] 269.
diverticula, Meckel’s diverticulum; a 42-year 
review of 273 cases at the Hospital for Sick 
Children, Toronto [Wansbrough, Thomson 
and Leckey] 15.
epiploic appendages, Torsion-avulsion of an 
appendix epiploica with haemorrhage; case 
[Gay] 376.
tumours, Familial polyposis of the large intestine 
[McCorriston] 52.
IODIPAMIDE: See Bile Ducts, roentgenography; 
Gallbladder, roentgenography.
J
JACKSON, B. A. and LYNN, R. B., Massive pul­
monary haemorrhage from bronchiectasis 42. 
JANES, R. M., Foreword 1.
Preface 2.
JAUNDICE, obstructive, Adenoma of the common 
bile duct causing obstructive jaundice; case 
[McIntyre and Mautner] 266.
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KENNEDY, J. C. and WYATT, J. K., Evaluation 
of the management of fractures through the 
middle third of the humerus 26.
KERR, W. K., MacDONALD, J. C. F., SMYTHE, 
C. A. and COMET, V., Experimental studies 
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63.
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LUMPKIN, M. B.: See Couves, C. M., jt. auth.
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mond] 79.
haemorrhage: See Haemoptysis.
LYMPH NODES, pathology, Biopsie prescale- 
nique: analyse de 30 cas [Gravel and Lou] 
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[Delarue] 94.
LYNN, R. B.: See Jackson, B. A., jt. auth.
See Kunkel, M. G., jt. auth.
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Heterotopic pancreatic tissue in wall of duo­
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MacDONALD, J. C. F.: See Kerr, W. K , jt. auth.
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Periureteral fibrosis; case 162.
MacDOUGALL, J. T ,  ABBOTT, A. C , GOOD- 
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oma of the common bile duct causing obstruc­
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See Clark, C. W , jt. auth.
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phylaxis of tetanus 127.
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MAUTNER, C. L.: See McIntyre, J. A , jt. auth.
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report of two cases and review of literature 
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tomy in treatment 121.
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NERVES, ulnar, Role of cubital tunnel in tardy 
ulnar palsy [Feindel and Stratford] 287.
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343.
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